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Prafi Fachjurin M, 201510210311124, Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Pengadaan Melon (Cucumis Melo L) di Pasar Induk 
Osowilangun Surabaya. Dibawah bimbingan Ir. Gumoyo Mumpuni Ningsih, 
MP. dan Ary Bakhtiar, SP., MSi. 
Kegiatan untuk mendatangkan persediaan merupakan pengadaan, pengadaan 
barang merupakan suatu kegiatan untuk mengatur bagaiman barang masuk sesuai 
dengan kebutuhan pasar. Kegiatan tersebut sangat berguna dan perlu 
diperhitungkan untuk menjaga barang tersebut dari kerusakan atau pembusukan 
(buah atau sayur) dari terlalu lamanya barang diadakan untuk persediaan pasar.    
Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui faktor-faktor (harga beli 
melon, harga jual melon, biaya transportasi dan biaya pemeliharaan) yang 
mempengaruhi pengadaan melon dipasar dan kendala atau resiko pengadaan. 
Metode pengambilan data menggunakan accidental sampling atau pengambilan 
sampel secara kebetulan dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan 
juga sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, kuisioner, dan 
wawancara dan metode analisis yang digunakan yaitu uji t. Hasil dari penelitian 
ini yaitu bahwa variabel biaya transportasi dan biaya pemeliharaan melon 
merupakan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengadaan melon. 
Resiko atau kendala dalam melakukan pengadaan antara lain tentang supliyer 
yang dimiliki pedagang di area jawa timur, biaya transportasi yang lebih ringan, 
kualitas melon yang dapat dipantau, harga yang tidak berbeda jauh dengan diluat 
jawa timur,resiko pengiriman, persaingan harga. 
 





Prafi Fachjurin M, 201510210311124, Factors Influencing the 
Procurement of Melons (Cucumis Melo L) in the Osowilangun Main Market, 
Surabaya. guidance of Ir. Gumoyo Mumpuni Ningsih, MP. and Ary 
Bakhtiar, SP., MSi. 
 
Inventory activity is procurement, procurement of goods is an activity to 
regulate how goods enter according to market needs. These activities are very 
useful and need to be taken into account to protect the goods from damage or 
spoilage (fruit or vegetables) from too long to hold goods for market supplies. The 
purpose of this study is to determine factors (buying price of melons, selling 
prices of melons, transportation costs and maintenance costs) that affect the 
procurement of melons in the market and the constraints or risks of procurement. 
Methods of data collection using accidental sampling or accidental sampling and 
the types of data used are primary and secondary data. Data collection methods 
are by observation, questionnaire, and interview and the analytical method used is 
the t test. The results of this study are that the variable transportation costs and 
maintenance costs of melons are variables that have a significant effect on the 
procurement of melons. Risks or obstacles in conducting procurement include 
regarding suppliers owned by traders in the area of East Java, lighter 
transportation costs, quality of monitorable melons, prices that are not much 
different from those in East Java, the risk of shipping, price competition.  
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